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ABSTRAK 
Fauzan, Yonaz Akbar. 2020. Pengembangan Media Papan Magnetik Bangun 
Datar Pada Siswa Kelas 3 Sekolah Dasar. Skripsi. FKIP Universitas 
Muhammadiyah Malang. Pembimbing: (1) Dr. Ichsan Anshory AM, M. 
Pd, (2) Frendy Aru Fantiro, M.Pd. 
Kata Kunci: Pengembangan, Media Papan Magnetik, Bangun Datar. 
Penelitian pengembangan media Papan Magnetik Bangun Datar ini dilatar 
belakangi oleh permasalahan yang ada di SDN 3 Bendorejo Kecamatan Pogalan 
Kabupaten Trenggalek yaitu proses pembelajaran yang hanya menggunakan 
media seadanya seperti gambar-gambar di keras hal itu di karenakan dalam materi 
bangun datar ada beberapa siswa yang masih belum dapat membedakan beberapa 
macam bangun datar contohnya persegi panjang dengan jajar genjang, segitiga 
dengan layang-layang dsb. Selain itu juga sarana dan prasarana yang ada di SDN 
3 Bendorejo kurang terpenuhi. Pengembangan media Papan Magnetik Bangun 
Datar ini untuk menghasilkan produk pengembangan media Papan Magnetik Pada 
materi Bangun Datar Kelas 3. 
Untuk mencapai tujuan dari penelitian di atas, penelitian ini menggunakan 
jenispenelitian yaitu RnD Research and Development dengan model 
pengembangan yaitu ADDIE yang terdiri dari lima tahapan yaitu Analisis, Desain, 
Development, Pengembangan, Implementasi, dan Evaluasi. 
Hasil pengembangan media Papan Magnetik Bangun Datar mendapatkan 
nilai uji validasi ahli materi pembelajaran sebesar 80% dan uji validasi ahli media 
sebesar 81,8% dengan kualifikasi sangat baik sesuai saran, respon siswa pada 
media Papan Magnetik Bangun Datar mendapatkan presentase sebesar 100% yang 
menunjukkan bahwa media Papan Magnetik Lingkungan menarik.  
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ABSTRACT 
Fauzan, Yonaz Akbar. 2020. Developing Flat Magnetic Board Media in Grade 3 
Elementary School Students. Thesis. FKIP, University of 
Muhammadiyah Malang. Advisors: (1) Dr. Ichsan Anshory AM, M.Pd, 
(2) Frendy Aru Fantiro, M.Pd.
Keywords: Development, Media Magnetic Board, Flat Build. 
This research on the development of the Magnetic Bangun Flat Board 
media is motivated by the problems that exist in SDN 3 Bendorejo, Pogalan 
District, Trenggalek Regency, namely the learning process that only uses 
makeshift media such as pictures on the hard, because in the flat waking material 
there are some students who are still not can distinguish several types of shapes 
for example a rectangle with a parallelogram, a triangle with a kite, etc. In 
addition, the existing facilities and infrastructure at SDN 3 Bendorejo are not 
fulfilled. The development of this Magnetic Board media development is to 
produce magnetic board media development products on the Class 3 Flat Build 
material. 
To achieve the objectives of the above research, this study uses a type of 
research, namely RnD Research and Development with a development model, 
namely ADDIE which consists of five stages, namely Analysis, Design, 
Development, Development, Implementation, and Evaluation. 
The results of the development of the Bangun Datar Magnetic Board 
media got the value of the validation test of the learning material expert by 80% 
and the validation test of the media expert was 81.8% with very good 
qualifications according to the suggestions, the student response to the Bangun 
Datar Magnetic Board media got a percentage of 100% which indicates that 
Environmental Magnetic Board media is attractive.  
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